





























30 anos do Curso de Graduação em Enfermagem! 
 
Tempo de festejar! São 30 anos do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Um tempo 
breve para tantos feitos, tantas realizações. Um Curso jovem, mas 
amadurecido pelas circunstancias do desbravamento para os Cursos que se 
seguiram. Alguns tropeços, naturais de todo percurso dessa natureza, mas 
inúmeros motivos para comemoração, pelos muitos e muitos frutos desse 
caminhar. Dentre eles, a REVISTA SAUDE. COM, inicialmente, concebida para 
a divulgação da produção científica interna, mas que desde os seus primeiros 
números, se abriu para a socialização com outras Instituições profissionais, 
para condizer com o movimento próprio da sociedade científica atual. Este 
processo integrador foi, também, motivador para o prosseguimento, em meio a 
adversidades e dificuldades.    
Indiscutivelmente, a REVISTA SAUDE. COM faz parte dessa história e a 
cada dia vem se fortalecendo para atender às demandas dos Órgãos 
reguladores de periódicos científicos, no sentido de se adequar para melhorar a 
sua qualidade científica, seja na avaliação dos manuscritos recebidos para a 
publicação, na preocupação em afastar a tendência à endogenia e na melhoria 
de sua periodicidade. Desse modo, este novo exemplar tem a missão de se 
incorporar às comemorações que estão sendo promovidas pelo Colegiado do 
Curso de Enfermagem, além de sua função por excelência, a de ser um 
importante estímulo à pesquisa e divulgação do conhecimento produzido por 
estudantes e pesquisadores.  
Sob a batuta do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde 
a REVISTA SAUDE. COM vivencia um novo tempo para conquistar a 
visibilidade necessária, por meio de sua contribuição, preenchendo lacunas 
existentes em relação à quantidade de periódicos científicos na área da saúde. 
Para tanto, este é um trabalho que compreende o somatório de esforços 
coletivos, por meio de organização, vontade e criatividade dos seus editores, 
trabalhadores, pesquisadores atuais e potenciais, que representam uma 
contribuição concreta para os anseios desse periódico. 
A resposta da comunidade científica vem por meio da demanda 
significativa de manuscritos recebidos para submissão, para a qual a REVISTA 
SAUDE. COM agradece a confiança, ao tempo em que assume o compromisso 
de se qualificar, cada dia mais. Nosso agradecimento, também, a todos que 
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